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PENGANTAR ETIKA BISNIS  
Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas 
bearti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari 
perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan 
ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Tidak mengherankan jika sejak 
dahulu kala etika menyoroti juga ekonomi dan bisnis. Tetapi belum pernah etika bisnis mendapat 
begitu banyak perhatian sepeti di jaman kita sekarang ini. 
Dalam buku ini akan dijelaskan bagaimana etika bisnis menjadi suatu bidang garapan intelektual 
dan akademis yang tidak kalah demnga bidang-bidang lain. Apakah perhatian baru ini merupakan 
suatu gejala mode saja, yang sesudah beberapa waktu akan lenyap dengan sendirinya, 
sebagaimana terjadi sebelumnya dengan begitu banyak gejala mode lain? Hanya perkembangan 
selanjutnya yang menyediakan jawaban yang pasti.  
